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ABSTRAKSI 

Pengukuran kineIja perusahaan merupakan salah satu faktor penting 
karena informasi kinerja dapat digunakan sebagai penilai keberbasilan perusahaan 
dan mempengaruhi pengantbilan kepmusan kebijakan investasi Ukuran kineIja 
tradisional yang lazim digunakan adalah Return On Eqiuty (ROE), kemudian 
berkernbang konsep baru seperti Economic Value Added (EVA) dan Market Value 
Added (MVA) yang lebih berfokus pada kesejahteraan pemegang saham. Jika 
nilai ROE, EVA. dan MV A perusahaan bagus, akan rnendorong minat investor 
untuk berinvestasi. Dalarn melakukan investasi investor selalu mengharapkan 
tingkat pengembalian (returns) yang lebih tinggi dari nHai investasi, dimana 
tingkat pengembalian tercermin pada pendapatan saharn (stock returns) 
perusahaan. Atas dasar tersebut, maka perlu untuk rnemperhatikan nilai ukuran 
kinerja ROE, EVA dan MV A karena memiliki pengaruh terhadap pendapatan 
saharn perusahaan, khususnya pada perusahaan makanan dan minuman di 
Indonesia yang go public. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan studi empirik 
sebagai metodologi penelitiarrnya. Data yang digunakan adalah data primer yang 
berupa laporan keuangan perusahaan dan inforrnasi keuangan lainnya. Periode 
penelitian selarna 5 tahun, yaitu tahun 1998-2002. 
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa berdasarkan uji t diketahui 
bahwa ROE secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
pendapatan saham, sedangkan EVA dan MV A secara parsial rnemiliki pengaruh 
signifikan terhadap pendapatan saharn. Kemudian berdasarkan uji F diketahui 
bahwa ROE, EVA dan MVA seeara simultan memiliki pengaruh signifikan 
terbadap pendapatan saharn. 
Sebaiknya perusahaan dan investor perlu memperhatikan konsep 
pengukuran kineIja EVA dan MVA karena mempunyai pengaruh yang signifikan 
terbadap pendapatan saham, khususnya konsep EVA yang memiliki pengaruh 
pal ing besar, sehingga kebijakan investasi dapat dilakukan dengan tepat 
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